






























































































































ASSISTとは「Adaptive System of School Improvement Support Tools（学校改善支援ツール
の適応システム）」の頭文字をとったもので、次の10項目にわたるモジュールによって構成され
ている。プロフィール（profile）、データインポート（data import）、自己評価（self-assessment）、
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注
１ 例えば、中部協会会長は、「AdvancEDは認証評価協会でなく、企業として認証評価を実施して
いる」と説明し、自協会との違いを明確に示した（2016年９月９日に協会本部で実施したイン
タビューにおいて）。
２ 照屋（2014b：67）は、その当時の部門構成が、認証評価部門・専門職としての学び部門・イ
ノベーション部門・情報およびテクノロジー部門であったことを明らかにしている。
３ ただし、ワイオミング州は2018年７月に同協定を破棄し、今後、公立学校等にAdvancEDによ
る認証評価を要求しないとの決定・通知がなされた。理由については不明。今後の同組織の認
証評価への対応の在り方は各学校・学区に委ねられた。
４ 将来的には、ASSISTはeProveに統合され、データ移行や相互参照が可能になる予定というこ
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照屋翔大：アメリカにおける認証評価を活用した学校改善ツールの開発
とが公表されている。
５ 本節の記述は、照屋2014b、69-71頁を修正したものである。
６ 本システムについては、白川（2018）が先駆的に取り上げ特徴を整理している。ただし、その
記述はweb上で入手できるAdvancEDが刊行する諸資料に基づくものであり、実態についての調
査研究は未実施である。このことは、同組織を調査してきた筆者自身の実感としても、同組織
の性格が従前の地域協会からの変容度の高さに比例するように、改善サービス・ツールはAIN
のメンバーにとっての利益（benefit）であるとして、閉じられるようになってきたとの印象が
強く、調査の難しさをうかがわせる。
